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PENGANTAR REDAKSI 
 
Para pembaca JSV yang budiman, 
 
Tidak terasa penerbitan JSV kali ini sudah memasuki volume ke-34 nomor 1 yang terbit pada bulan 
Juni 2016.  Suatu rentang waktu yang cukup lama bagi suatu jurnal ilmiah di bidang veteriner yang 
memang tidak banyak pilihan di Indonesia. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang dengan 
berbagai tantangan dan rintangan yang telah dilalui yang menjadikan JSV semakin dewasa, mantap 
dan terus berkembang untuk menjadi salah satu jurnal ilmiah terakreditasi di bidang veteriner di 
Indonesia yang dapat dijadikan acuan oleh para peneliti, dosen dan mahasiswa yang mengkaji lebih 
mendalam dalam bidang veteriner. Edisi Juni 2016 ini merupakan edisi kedua yang terbit setelah JSV 
mengalami proses reakreditasi oleh Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Direktorat 
Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Republik 
Indonesia melalui SK nomor: 1/E/KPT/2015 tertanggal 21 September 2015.  
Pada JSV vol. 34 (1) edisi Juni 2016 ini, terdiri dari 16 artikel yang terdiri dari bidang  Patologi, 
Farmakologi, Bedah Veteriner, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Bakteriologi, Virologi, Reproduksi 
Veteriner dan Histologi. Pada kesempatan ini kami mengundang bapak-bapak/ibu-ibu penulis dan 
kontributor artikel ilmiah untuk berperan aktif dengan mengkirimkan manuskript artikel ilmiah untuk 
dipublikasi pada JSV.  
Kami berharap agar kedepan JSV terus berkembang dan semakin baik dalam mempublikasi artikel-
artikel ilmiah di bidang veteriner yang semakin bermutu dan berbobot.  
 
Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya. 
 
Dewan Penyunting 
 
